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i'i rc. C:orhrission h.rs just adopted tlre tJrird lllustrative  rlttclear
I)rstranl:l<: t.or thc ccxrrumity (PItlC), in r.irich it  ttescril:es  ancJ analys:r-'s
Lhe situ,rtion of thel nuclear inrlur;try and sets out the proslxrcts  fr-rr
it-s rir-rlitrnr-  art<J lonc{er-terrn clevelc.pment. Ttre doc-unx-'nt l:oints up thc
c:rrsisteucy of the nuclear poticy llpasures, especially investn'cnt
ciecisions relatinq to nei+' install.:tions.
'.lhr: previ-ous proqranne clates tnck to 1972, r"ilen tlre nuclear
irx{ustn, r,las still  at an initial  stage of development,  and laicl
m4-'lrasis c,n t]re nerxl for a nuclear inriustrlt infrastn:cture eapable of
suppr:rtiriq increasinq use of nuclear enerqry to be set up truickly'
T6c prr:bletrt toriay is ratlrer clifferent.  Ttre lltrropean nuclear
inrlustry c-overs all  aipeCts Of nuclear Jura,er-f:lant eonstn:ctiotl  'rrrtj
i'rv-:1-cyi-.1.c se'rviees. Ilcnce the tasll is  nor^/ tO ensure tlre fitl.l
1rtilizntiop  r-tltJ raticrnal expransir:rr of this capacity l"ritlr lr vir:w to
irrcreilsinq Ltre security of the Corrnunity's ener(lv stryP].y.
I'II'C stresses the strategic i:npOrtance of nuclear enenly iintl tl-ro
r:conc-rnic  a(lvantziqes tlnt  it  brinqs, arrl dravrs attetrtion to the pl';rct'
it  r^*culries in current prrXrri11rtlrt'.s  an<} in proQralirnes Lq) to the r:rtci of
tlrt: lrreserrt rLecacle, k,y r,irich tfune the inStallecl nuclear c{eneratirrcr
"ugttity 
(91f.2 Cr,le) uill  cover L4"" ot tlte Ccrntunity's total  enercJy
<r,:irramil i,y 1-rrr:vidirrr: 35i, of i'es electricity  procluction.
As rccJarcls L'ire next decarie , 'Llre ccr.mission |lro165s5 tlrat the
f<;lli-rr.;'ir:<r line of rlevelc,'1:lent  be .rclopted for nuclear fD\"er:
. to aj.r,. at prcducinq aLout 40? of the Comnunity's electricity  itr
irr 1995;
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i*tr,ieen 1991 arxl 1995, a further capacity of
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Irr t.rrrler t:o l)rcliarc for tl rc lclrqer tenrr futurer, thu: Ccrrunjssi()r)
rccorurx-.ncls  ttr;rt- tlr: further clevclolxent of rrt:clcitr f(,rcr irrch:rjr,. f;rst
Lrrrx:tler rcactors and irroposes irr tlris regard tlr,:t tlrer i-nvestrrrerrts
relaLinr; to Lhat tr1"re of reerctor be ained at fast breerlers lpitrq
r:corrcx'rieally' ccrnpetitive by tlre year 2005.
'llo thi.s etlrl , construction of the next fast-reactor por,€r-staLi(jr)
r,dll liave to tre sti:rted in 1qn7 anrl a speciatized reprocessirn p.lant
in se:rvice beforo the year 2000.
ll'he: ecrcttorlics of t])o lienber $tates can sustairr tlre c--ost r:f Uresr-.
cirjectivr:s asi long ;rs they are l)rol)erly 1:lanner) arrr.l, theref.ore, tlrr:
1.,uilljrc atrttrorities arrl the ecr:norrric cperators concernrNl trre frrll1,
cr:rnlurttecl .
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EIERGTE llucLEArRE :  LES rttDrcAtrons A LrEoR.rzoN t995-2005 ( 1)
La Commission vient  dradopter  le  troisiEme  programme Indicatif
Nucl6aire  pour la  communaut6 (prNc),  dans lequel  elte  expose et analyse la  situatLon  de lrindustrie  nucl6aire  et  d6ga9e 1es perspectives  drGvolution  de cerle-ci,  i  moyen et  I  plus  long
terme. Le document doit  permettre  d'appr6cier  la  coh6rence des
initiatives  de politique  nucl6aire,  notamment les  d6cleions
d I investissements  concernant les  installations  nouverles.
te  pr6c6dent programme date de 1972, 6poque of  Irindustrie
nucl6aire  en 6tait  encore au stade initlal  de son
d-eveloppement :  le  prograrnme indicatif  nettait  alors  I I accent
sur  la  n6cessit6  de constituer  sans tarder  une lnfrastructure
industrielle  pernettant  un recourB croissant  I  l.6nergle
nucl6aire.
AuJourdrhul.  1e prohlBne so. pose diff6remment.  Lrindustrie
europ6enne couvre tout  les  aspects de la  construction  des
centrales  nucl6aLres et  dee servlces  du cycle  du conbustible.
Il  sragi-t  donc maintenant drassurer  lrexploitation  et  le
d6veloppement  rationnel  de cette  capacit6  en vue draccroitre  la
s6curit6  de lrapprovisionnement  €nerg6tique de la  connunaut6.
Le PINC souligne  I I importance strat6gique  de I r 6nergie
nucl6aire  ainsi  que son intGr0t  6conomique et  rappelle  la  prace
qurelle  occupe dans les  programmea en cours et  jusqu'i  la  fin
de la  pr6sente d6cennie, 6pogue a laquelle  la  capacit6
6lectro-nucl6aire  en service  (99r2 ewe) satisfera  14c de la
demande totale  en 6nergie  de la  communauta, en assurant 35t  de
sa production  dr 6lectrlclt6.
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Pour Ia  d6cennie suivante,
pour le  nucl6aire  la  ligne
.  en 1995, produire  environ
Conmunaut6 €t,
la  Comrnission propose  de retenLr
de  d-eve loppement  Euivante  !
40t  de  1'6lectricit-e  de  1a
.  au-deli  de cette  6poque, accroitre  sensiblement  sa
1a production  dr6lectricit6  en vue drapprocher 50t
tournant  du siEcLe.
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Pour pr6parer  L'avenlr  i  plus  long terne'  la  Connl'sglon
.pr6conlse rt  pooisuite- du d6veloppenent nucI6alre  avec la
partlclpation"i.-i"  fitiEre  dea i6a"t".tte  surg6n6rateure  lca
r6acteurs  i  neutrona rapldes  -  et  propose a cet  6gard que les
Investissements portant  Eur-cette  ?ifiat"  alent  co'ne  otrJectlf
la  comp-etitlvit6  Gconomlque de celle-cI  a 1t horlzon  2005'
Pour y parvenirl  il  faudralt  gue la  prochalne centrale  t
neutrongrapidessoitmiseenconstructiondEslgS?etqurune
usine de ,"ariii"ment  sp6cialis6e  sol.t  en service  avant 2000'
Lar6alisatlondeceaobjectifsestilaport6ed"?acononiea
dee pays p,our autant  qur intervienne  une Programmatlon
appropri6e, .tr-pit  cois6quent'  un engagement d6ternln6  deg
pouvoirs p,unficl  et  des Jpit.i.nr"  6conomiques concern6s.
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